
















主辦單位 演 講 者 題 目
5月25日（星期一）

















14: 40 ~ 15: 30
綜三數
201教室
數學系 Prof. C. V. Pao
North Carolina State
University









16: 10 ~ 17: 00
5月26日（星期二）










































Do Leptons Participate CP Violation ?
5月27日（星期三）













主辦單位 演 講 者 題 目
5月27日（星期三）

































The gaseous plant senescence hormone






























































商店名稱 服務項目 或 地點 電 話 優 待
第一產物報險公司(車
險、火險)
新竹市中華路三段9號 10 樓之 5 03-5239789 享有優惠
蕾瑞氏娛樂事業機構
(Disco)
新竹市北大路 324 號 5 樓 03-5221088 享有優惠
美亞經濟公司 1. 教職員工自本校退休後仍可續保至70足 02-27020677
國立清華大學簡訊338期
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/338.html[2011/11/25 下午 04:49:51]
富邦人壽
歲
2. 父母部份由原75足歲變更為80足歲
3. 應部份同仁需求截止日延長至5月31日
止
4. 富邦人壽甑送免年費信用卡及海外救援
卡
090070322
徐月雲 王慧敏
